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Webinar: Búsqueda bibliográfica en la base de datos Ebsco 
No especificado (2020) Webinar: Búsqueda bibliográfica en la base de datos Ebsco. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=YrQueCyl1Uw&list=P... 
Resumen 
En este webinar de nuestra Biblioteca, te contamos cómo realizar la búsqueda bibliográfica en la base 




Palabras clave: Ebsco. Mariela Rodríguez. Bases de datos. #LaUCCenCasa 
Temas: 
Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos de información > Z719 
Bibliotecas (General) 
Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos de información > ZA 
Recursos de la información 
Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos de información > ZA 
Recursos de la información > ZA4050 Recursos electrónicos 
Z Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos de información > ZA 
Recursos de la información > ZA4450 Bases de datos 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Comunicación 
Institucional 
Universidad Católica de Córdoba > Sistema de Bibliotecas 
 
